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o© <(t para los aficionados ~.t 
a la música 
51 Vd. como otros muchos no conoce "o fondo" 
la música gramofónica eléctricamente im-
presionada y reproducida, si no ha comprobado oún lo 
perfección asombroso a que se ha llegada en ambos coses, 
le intereso especiolmente nuestro oferta. .. 
Convencidos de que un oporoto acústica no 
puede destacar con toda fldelidod lo perfección del dic;co 
eléctrico y convencidos tombién de que el lugor de prefe-
rencio en el mundo de lo reproducción del sonido es hoy 
porc lo Radio- Electrolo - el oporoto mós completo porc 
la música del hogor - hocemos la siguiente oferta: 
RE-245 
RE-24S de 8 vélvlilu. 
Aparato 1olo, pese; 
las I. 9001 con di1c01 
por valor de Puu. a· 
Peseta• 2.150' 
Oesde el 15 de Diciembre ol 15 
de Enero, todo comprador de uno de 
los Rodio-Eiectrolos RE-245 y RE- 231 
padró elegir uno colección de discos 
por valor de Ptos. 400.- pogondo 
por ellos solomenle 280 ó 250 pe 
setos según el modelo adquirida 
Piense en lo que significo esta 
oferta y no deje pa sor esta oportuni 
dod excepcional. Pi do a los ogentes 
" Lo Voz de su Amo" detalles y hogo 
su elección de oparoto y discos 
LA VOZ DE 
lE-!I:SI. Superhele· 
l;odlno do s val- . 
vulat. J\paraJo solo, 
' I 
.,_peselà'l I 2001 con 
d ÏIC o • por va 1 o.t 
' do P~ .. ,~~~ 4oo, 
Pesetas 1.480 • · 
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S. A. 
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TRISTANY I ISOLDA 
ACTE PRIMER 
L'escena representa la coberta d'un vaixell, on hi ha una espècie 
dc tenda i un llit, on apareix Isolda dormint. Vetllant el somni d'lsolda 
hi ha la seva serventa Brangània. Ambues són parlades a Coruualles 
per Trislan), famós guerrer que està al servei del sen onde el rei 
Marc de Cotnnalles, per a qui ha obtingut Trísluny, en matrimoni, 
!solda. Aquesta es coudol amb la séva serventa del matrimoni que l'es-
pera i desitja no arribar mai en terra per a no casar-sc. Conegué 'l'ris-
tany, recollint-lo, ferit per 1\hncold. Malgi:at ésser uu e11cm1c, Isolda 
va curar-lo i li donà la llibertat. Iso1da havia perdut la del seu cor, 
puix va enamorar-se del .ferit que ella curà ; i 'fristany, qne 110 sabé 
comprendre aquest amm::, la demanà en matrimoni per a son rei i 
senyor. Isolda, estimant-lo, creu odiar-lo, i envia a Brangània a cercar 
al noble guerrer, que es nega a posar-se al davant de la que· ha d'ésser 
la seva regina fins al moment en què, arribats a terra, ha de pn·sen-
tar-la al seu futur espòs. Tristauy està amb el seu fidel escuder Kur-
wenald quan el seu senyor es nega a Yisitar Tsolda i aprova la deter-
minació de Tristany. La mare d'Isolda coneixia la virtut de certes 
plantes i ungüents, i abans de marxar la seva filla lliurà a la serventa 
dues begud~:s màgiques. uua d'elles era la beguda de l'amor, l'altra 
la beguda de la mort. I solda, indignada pel menyspreu dc Tristany, 
sent créixer el seu odi, que no és altra cosa que amor i concep uua 
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venjança, de la qual fa sabeftora a la seva serYenta. Li fa treure ]es 
ampolles que contenen les begudes màgiques, li lliura la beguda de 
la mox:t i mana a Brangàn:ia que cridi altra \·olta Tristany i el con-
vidi a beure la beguda de la reconciliació. Al mateil( temps li reco-
mana que quan Tristany es presenti i demani la copa, li posi la 
beguda de la mort, que beuran ella i Tristany. La fidel Brm_1gània voi 
negar-se al compliment del que ha ordenat la seva senyora, pen\ en 
aquest moment els cants alegres dels mariners anuncien que s'albir::t. 
ja la terra i Kurwenald es presenta a am111ciar ho a les dues viatgeres . 
!solda aprofita la presència de Kunvenald perquè digui a Tristany 
que si vol conduir-la n ten:a per a presentar-la al rei Marc, 110 ho 
farà sense que abans Tristany vagi a demanar-li perdó per la seva 
ofensa. Obeeix K urwenald, i Tristany apareix , obedient al missatge. 
Jsolda convida Tristany a beure amb el la, accepta el guerrer,• per.) 
Brangània en lloc de -tirar-hi la beguda de la mort hi ha lirat la de 
l'amor; tantost T ristany i ! solda han begut, s'estrenyen enamorats. 
El vaixell arriba a terra . El r:ei Marc puja al vaixell i s'apropa, acom-
panyat de la seva cort, a la tenda. Isolda, en venre'l, cau desmaiada . 
Tristany la mira fixament. El poble aclama el rei }.!arc. 
CU3 + \ 
En un ambiente tranquilo y distinguido encontraró usted todos los 
plates típicos de la cocina vasca y catalana 
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ACTE SEGON 
Es de nit. L'escena representa un jardí d'arbres seculars situats 
enfront de l'habitació d'Isolda. La porta està oberta i al costat hi ha 
una autorxa cremant. Jw1t a 1'antorxa està !solda, que escolta les 
remors d'una ca~era organitzada per l\Ielot, fals amÍ<.' clc Tristall\·, 
per a oferir a aquest ocasió de veure la seva estimada. El senyal 
per a trobar-~e és que deixi de lluir l'antorxa. Isolda mana a la 
serventa Brang:ània que apagui l'antorxa, però la serventa, que des-
confia de Melot, prega a la seva senyora que no esperi Tristnny 
aquesta nit, puix cret1 que la caçera ha estat un parany lramat per 
un trai'dor per 'a descobrir les seves amors amb el rei. Isolda uo es-
colta les paraules de la serventa i ella mateix.a apaga l'antorxa, i 
mana a Brangània que vjgili dalt de la torre. Arriba Tristany qt1e 
es llença en braços d'Isolda, i romaneu llarga estona abraçats . La fide l 
Brangñnia els anuncia que és hora ja que es St'parin. rrot d'una apa· 
reix el fals amic :Melot, acompauyatat del rei i de la cort, i sorprenen 
els dos amants. Tristany respon a les acusacions de :Melot treient l'es-
pasa, però el traïdor "Melot s'adenanta i fereix greument Tristany, que 
cau en braços de Kurwenald. Isolda es llença sobre Tristany i el rei 
:Marc detura l\felot, que vol tornar a ferir Tristany. 
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ACTE TEHCER 
En un castell rodejat d'esbarzers, i prop de la m~u, c~tà Tristauy 
en el seu país, cuidat pel fidel Kurwenald . Aquest, guiat per l'afecte 
envers el seu amo i senyor, ha cercat servents fidels que s'han enca-
rregat dc conduir Isolda al costat de Tristan_,.- amb l'objecte que aquest 
tingui el consol de la seva amor i sigui curat de les seves ferides, puix 
Kunvenald sap que en altra ocasió Isolda cur~t Trislany amb ungüents 
màgics. Un pastor és l'encarregat de donar la bona nova qu<:' hi hn 
un vaixell a la vista, vaixe11 que ha de condu ir Isolda, executant ~n 
la gralla una cauçó alegre. F ins ara la cn.nc;ó de ln gralla 6s trista . 
"fristany es desperta i pe1~ primera volta torna a la vida eles que 
caigué ferit. Kurwenald li explica on s~ troba, el que ha ret i la sor-
presa que l i prepara . Tristany dubta del que li explica Kurwcnalcl, 
però quan es més gran ll!- seva desconfiança, la cançó clc 1n gralla d.=l 
pastor es comrerteix en alegre tonada, senyalat l 'arribada d'lsolcla. 
Surt Kurwcnnld a rebre Isolda, i recomana al sen senyor qut:' no es 
mogui del llit on descansa ; però Tristany no pot n.:s:istir el desig i 
s'aixeca per rebre la seva estimada. Isolda el recull en els seus braços . 
Darrera el vaixell d'Isolda arriba una altra nau; C:s la del rei .:\.farc. 
Sc sent soroll de lluita. Tristany, !solda, Kurwe-nald i el pilot es 
refugien en el castell enrunat i embarren la porta. Els de fora són 
més i la porta s'obra . l\Ielot és qui entra prilm.-r, però és el primer 
en caure occit p~r l'espasa de Kurwenald . Entra Brangània i el rei 
Marc. Brangània ha descobert al rei la substitució de les begudes. 
Marc, amb la revelació, s'ha convençut que Tristany no l'ha traït, 
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Cap droga de labo· 
ratori no pot substi· 
tuir les matèries que 
la natura elabora 
en el seu sí 
Les Aigües Termals 
de La Garriga nei-
xen a una caverna 
profunda i fosca a 
una temperatura 
que crema, entre 
torbellins de born· 
bolles i núvols de 
vapors 
Aquestes rares Ai· 
gües, untuoses com 
l'oh, tenen l'estranya 
particularitat d'ofr· 
nar el cutis. Amb ella 
són elaborqts el cè· 
lebre SABO BLAN· 
CAFLOR i lo Crema· 
Neu CUTIFINA 
Adopti tot d'uno 
aquests Productes 
de lo Natura i obtin-
drà per ol seu cutis 
aquesta flnura i jo· 
ventut que tant 
enveja 
i que han estat els efectes mag1cs. El seu bon cor el porta a per-
donar els amants inconscients i a casar-los, i renuncia a la que: havia 
d'ésser la se,·a muller. Arriba tard, puix que Tristany mor en braços 
d'lsolda. Jt:nt amb ell cau mortalment ferit el lleial serv~::nt Kurwc-
nald, al qual han ferit greument defensant l'entrada del castell. Sobre 
el cos de Tristany es desploma Isolda. El bou rei l\Iarr beneeix els 
cadàvers. 
LUIS PIFERRER 
París, 208 : T eléf. 79466 - Barcelona 
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TRISTAN E ISOLDA 
ACTO PRDIERO 
La escena representa la cubierta de un buquc, en la cual hay 
una especie de tienda y un lecho, en el que aparece echada Isolda. Ve-
laudo el sueño de ésta esta su sierva Braugania y ambas han sido 
sacadas dc Islandia por Tristan, guerr:ero famoso al servicio dc su tío 
el rey cle Markc de Cormvailles, para q111en ha obtenido 'l'ristfm, en 
matrimonio, a !solda. Esta se lamenta con su sicrvtt clcl matrj¡uonio 
que le espera y desea retardar el enlace. Conoció a Trist(m recogién-
dole hericlo por .Mancoldo, guerrera irlandés, en un comhntc en que 
éste rccibi6 la muerte. No obstante de ser un enemigo, lsolda .. Jc cuid6 y 
cur6 devolviéudole luego la libertad . Ella había perdido la de sn co-
razón, pues quedó prendada del herido a sus cuidades cncomenclado, 
y Tristau, que no supo o no quiso comprender este amor, la fué a 
pedir en matrimonio para su rey y señor. fsolda, amandole, cree 
odiarle y cnvía a Brangauia a buscar al noble guerrcro, quien 
se niega a prcsenlarse a la que ha de ser su reina hasla el uio-
mento en que llegados a tierra deba presentada a su futuro esposo. 
Con Tristan esta cuaudo se niega a visitar a Isolda el fiel servidor 
aquél, Kurwenaldo, que aplaude su determinación . La madrc de Iso1da 
era maga, y antes de partir su hija entreg6 a la sicrva dos bebidas 
múgicas. Era una de ellas la bebida del amor; la otra la bcbida de 
Rambla Catalunya, 16 
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Exijo siempre esta morco 
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WHISKY ESCOCÉS 
~8JIINNIE 
WAIIIlER 
:\f . S'l'IUCK 
Pida usted un « Johnnie Walker , d.e la 
botella irrellenable y tendrókla segl ur~t~ad 
Johnnie Wal er , egl lmo de tomar un « 
Se vende en 
co lmados Y 
drog •_¡erias ~t 
. .... ~ 
.\ 
~ 
. ~ 
t¡ 
Pidolo en cafés, bars y granjas Se toma con leche, con agua o solo. 
, , f ara tomar el CACAO A Yuimel es el preparado mas p~~c ·:~ ~n vaso de agua o leche 
DO.SIS : Bast~ disol~~ ~nE~~~~~~D de añadir azúcar, queda 
caiJente o fr•a y S d un riquísimo alimento prepara o 
JJU/(TER~OS!N 
I e S Congestions contra Do ors, op , 
la muerte. Los que bebían en una misma copa la primera, que'dabau 
enamorada::; ciegamente; los que absorbíau la segunda, no tardaban 
en morir. !solda, indignada por la 11egativa de Trist1n a vi~itarla. 
sicnte acrecentar su futuro odio, que es realmente amor hacia Tristún, 
concibe un plan de venganza y manda sacar a su sien·a los frascos 
qÜe coulienen los m{tgicos líquidos, le entrega el de la muerlc y la 
ordena que vuelva a llamar a Tristêíu y le inYilc a beber con ella la 
copa de rcconciliacióu . . \1 propio tiempo Ja intima a que cunndo Tri~tr111, 
prcsent{mdose a su iuvitacióu, pida la copa, escancic en ella t'I líquidu 
dc la mncrte, del cua! beberan Isolda y el guerrera. Ln sien-a quicre 
ncgarsc a cumplir el mandato de su ama, per-o en aqucl momcnto ale-
gres dmticos de los marineros indican la proximiclad cle h tierra Y 
Ku rwcnnlclo se presenta en la tiellda para anunciar esta 11ucva a las 
dos viajcras. Aprovecha Isolda la ocasión para mauclnr a Kurwcnaldo 
que d iga a Trist!lll que si debe conclucirla n tierra para ¡)rcsentarla al 
rey .t\Iarke, no sera sin que antes vaya a pedirle perdón de unn ofensa 
que lc ha inferido . Obedece KunYenaldo y a poco llega Trist:í11. .. In-
YÍtale Isolda a que beba l'On ella, acepta el guerrera, pero Branganin 
en lugar de escanciar el liquido de nmerte echa el del amor que 110 
tarda en surtir sus efectos, y apenas apnn:do pL r Trist{u~ e !solda 
prorrumpcn eu un idílico y apasionado dúo. El buqu" ha llegado a 
tierra. El rey :\Iarke sube a bordo, acércase seguido dc su corte a la 
tienda... I solda, al Yerle, cae desmayada.. . Tristún separa dc él ln 
\"Ísta con estupor :r el pueblo grita: ¡ Salve el rey ~Iarkc! ... 
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ACTO SEGU?\DO 
Es de noehe. Est{t conYertida la escena en u u j::trdí n de seculares 
úrboles, que dau frente a la habitación de !solda. La puertn cstii abierta 
) Ul ella hay una antorcha er_:ceudida. Junto a la antorcha estú bolda, 
que escucha los rumores de una partida de caza organizada por ~Ielotc, 
amigo, al parecer, de Tristfm, que la díspuso para proporcionar a ést~ 
ocasión de ver a su amada Iso12a. La señal para reunirsc ~s que deje 
dc brillar la antorcha. Isolda ordena a sn sierva Brangauia que apague 
la antorcha, pero aquél la, que desconfía de 1Jelotc, ruega a su seiiora 
que eTesis la de ver por aquella uoche a Tristú u, pues ad vicrle en la 
partida clc ca~a un lazo tendido por un traidor para dcscubrir sns amo-
res al rcy . Jsolda no entiende las razo1Jes dc su sierva y apa~a por 
sí mis ma la antorcha, orrlenfmdole que vigile en la torre. Llega Trisl{lll, 
abraza a Isolcla y pasan largo r.ato en amoroso idi lio. De~ él l<:s sacJ. 
Braug::ulia anunciancloles que es hora de que se sepnrcn y de que sus 
temeres no eran infundados, pues el falso amigo 1\Ielote, acompmiando 
al rey y a la Corle, llega en aquel momento sorprendiendo a los aman-
tes. Tristún responde a las acusaciones de 1Ielote desnudandn el acero, 
pero el lraídor se adelanta y hiere con el suyo a Tristún, que cae en 
brazos de Kur\\'enaldo. Isolda se precipita sobre su hcrido amante .\ 
).farkc detiene a ).felote, que quiere acabar su obra dando a Tristim 
el golpc de muerte. 
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ACTO TERCEH.O 
En uu castillo rodeado de rualezas y que baña el mar, esta Trist{m 
en su país, al cuidado del fiel Kurwenaldo. Este ha reclutado servido-
r(os fieles que se han encargado de robar a !solda y transportaria al 
lado dc Tristan cou el doble objeto de que éste tenga el consuelo de 
su amor y sea curado de sus heridas, pues Kunn~naldo 110 ignora que 
ya en ot;a ocasión salv6 Isolda a Trist!tn de la muerlc por medio de 
.1nagicos untos. Un pastor es el encargnclo de dar la nucva dc que 
hay buque a Ja vista (que debe ser la nave que condur.ca a Isolda) 
ejeculando en su caramillo una alegre balada. Basta ahora la balada 
que del caramillo sale es triste, J;llUJ.' triste. TristútJ sc de~spierta y por 
primera vez vuelve a la vida desde que cay6 horido. Kurwenaldo lc 
refien~ d6nde esta, lo que ha hecho y la grata sorpresa que le prepara. 
Duda Tristún de que tanta dicba sea cierta, cuando la triste melodía 
pastoril se convierte en alegr~ scnata, indicio de que !solda llega. Sale 
al cncuentro Kw:wenaldo, recomendando a su ~eñor que 110 se mueva 
del lecho en que descansa; pero éste no puede resistir el deseo de salir 
al encueutro de su amada y ésta le recibe en sus brazos. Tras el buque 
de !solda ha venido una tmeva nave; es la de 1farke, que Kurwe-
naldo fletó. Oyese ruido de lucba, refúgianse Trist!m, Isolda, Kur-
weualdo y el piloto en el I:ecinto murado, cuya puerta atraucan ... Los 
de fuera son los mas r la puerta amenaza irse abajo. Entre los que 
asedian, reconoce KunYenaldo a 1'1elote, que es el que primero con-
signe entrar, pero es para encontrarse con el acero cTel fiel servidor 
que, mat!mdole, venga la traición. También entre los que vienen està 
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Brangauia, a la que traïdora juzgan. Xo hay tal. Por el contrario, 
Braugania ha descubierto al rey :Marke la substitucióu del líquido de 
la muerte por el del amor. Marke, con la reYelación, se ha convcncido 
de que en Tristan no hubo engaño ni traición y sí s61o efectos m{l-
gicos. Sn bueu corazón le dicta que perdone a los amantes inconscien-
tes y haga su felicidad, cas{mdolos y renunciando él a la que debía 
ser su esposa. Llega allí para consumar: su sacrificio y ln felil·idad de 
Trisbín e Isolda.-. pero es ya tarde. Tan tas emociones hau ncelcrado 
la mucrte de 'l'ristan. Juuto a él se desploma sn fiel servidor Kur-
wenaldo, que ha recibido en la lucha mortales heridns. Sobre el cucrpo 
de 1'ri,stan sc desploma Isolda. Cuando Marke llega no ptlccle hacer 
ya otra cosa sino bendecir los caMtveres. 
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